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mú versét egykori fogolytársának, Szerváti-
|Jsz Tenőnek aiánlotta. A nehezen szerzett
atyag s a belőlé Íormázott mindig átalakított
sáóbór az örök emberi kötelességre, a meg
nem szűnő alkotásra, az ál|andó újrakezdésre
utal.
Képzeletét a magánvos, nagy alkotók is
'no'''ótták.,,Sohaserí nídtam tűihető eleven-
séqgel megírni egyebet, mint amit csodál.
taí.tY, _ vall erről-egy esszéiében. Példaképé.
nek tekintette a fetiJmeréset visszavonó Gáli.
leit éppúgy, mint az igaza me|lett végig kitar-
tó, éitétlenségre kárhbztatott vásárhelyi zse-
nit: Bolyai }ánost. Utóbbiról é|etajzi regényt
készültírni, végül mégis a tizenöt versből ál-
|ó Bolvai haguítéka című szonettkoszorúban
keltetté életré- alakiát. Az e*vedüllétbe mene-
kti]ő, de ígazát még bektilékényen elhallgatni
sem hajlandó géniúsz a gondóIat végső győ-
zelmét pé|dázza számár a.
Költészete a hatvanas évek végén jutott
csúcsára, mégis már ekkor felrémlett előtte az
elhallgatás láhetősége. A hat szonettből álló
Férfikőr az onvizsgálat verse, melyben már
neárcsak saiát páÚ áját, eredmény.eit fi5yeli
kétkedve: ,,Boldogtalan, ki feljutott a csúcsr4,
/ Mert visszaúttá válik minden űt1a, / Es
minden lépte lefelé vezet,,, de a költ$zetbe,
az a|kotásba vetett hite is meginog: ,,Es nem
is magam siratom, hanem / Magát az embert
a fogvó időben,,.
,{szerelem sem ielenthetett teljes feloldó-
dást számára. Az együttélés minden kÍnja és
öröme feltárul a táisahoz írott versekben: a
féltés és megtartani akarás (Félte|ek; Tűnődő),
qkár az eW \41.bántásának érthetetl en.v vgy .a(Könyörg{s; Válds után), hogy aztán mégis új-
raéledhessen a szeretet:
,,.Fszembe jut mosolygó, kedtles arcod,
Oled. karo'd.
Maradj aelem, s én jobbá aálok érted,
Ha aknrod.
(Maradi velem)
Bár Székelv Tános költészete elapadt a het-
venes évek eléiére, súlyos igazság,iit drámák.
ban, elbesélésékben rnondtá tovább.
(.A Magyar Írószöaetség és a Beluárosi Könyo-
kiadó kiadísa,7998)
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KUS ÉrErsoRSoK
Pirigyi István professzor aranymisés görög
katólikus áldoiőpap két emberöltőn át a
Nyíregyh ází Szeit Áthanáz Görög Katolikus
Híttud.ómányi Egyetem (korábban: Főiskola)
ervháztör téneti professzo r a, a magy ar orczág1
kéieti egyháztöiténet doyenjg. osszefoglaló
ggrtháztör  ti    rsz a 81
i töit net j . laló
munkáii-minden eörög katoliktrs papnöven-g ö  liktrs P3qlö","":
dék, sőt az eryháii vaw q magyar történelmi
kérdésekben- lájéko zódru kívánó értelmiigi-
ek is alapvető kézíkönyvkén! hasznáIják. E'.o
ken kívtiLl még több kisebb könyvet és szak-
cikkek sorát írta, számos konferencián tartott
előadást. A tudós, a tanár és a pap életpályája
terem oly gyümölcsöket, mint a most ismer-
tetett könyv.
Néhánv kiragadoft példa a tizennyolc élet-
ruizből. coros bemetörnek a felvilágosodás
kórabeli kulíúránkban iátszott szerepével
avatott szerzők, mint például Kókay cyórgy,
már foglalkoztak; a szerző most mégis fud
úiat mőndani. Mészáros Károlynak, á mult
sLázad második felében a magyár polgári élet
kereteinek megteremtéseben j á ts.zott sz erepe t
gazdag bibliofráfiával illusztrált életrajz ir
inertet]. Vasváii Pálneve ismert uwan, görög
katolikus gyökereiről, irodalmi munkásságá-
ról és utóéIétéről mégis gyarapí$a ismeretein-
ket az itt olvasható ánűÍmány. Hodinka An-
tal történész már széIesebb 
.ismerettségnek
örvend. A szerző ügyes mértéktartását dicsé
ri, hogy mivel e násy tudósról mi{shol már
sokan"és sokat írtak,-áz itt közölt rövid pálr'a-
képe elsősorban a hívő értelmiség széIesebb
koiéhez szó|ő összefoglalás. Itlés lózseÍ a Ina-
cyar görög kato|ikuss7gnak Hodinkán kjr-ul
íáinteí ak'adémia í taggá vá la sz to t t személr.i -
sége. A jogtudo.á.y és a jogtörténet' us\..tÍlls
éppúw szerves része a nugyar szellelTu ete
trintríét, mint az egftázíorténet. Bonkáló
Sándor irodalomtörtéríész és műfordító, két
rendszer által is meghurcolt, félreállított
ecvetemi tanár szintén ismert személyiség az
e&há,- és fudománytörténet, illetve a sz|a-
.'Yí'tika terén. SztileÍésenek századik évfor.
dulójan Uppsalában konferenciát rendeztek a
tiszteletére.
Pirigyi munkáia tehát a hagyományos ery-
hiíztörténeti írásoktól eltérően a vi]ági ertel-
misés nacyiait mutatia be. Törekvéselorunk
miníen ő#na,avan inegtalálha tó szándékra
reflektál: á2 egyház Krisztus teste, s mrnt
ilYen, a klérus éó a laikusok összessége, a Pa-
pí és világi személyek együttese. A kötetet -
ámelvet Piricvi Iswán aranymiséjére |elente.
tett áeq a öóbreceni Görök Katólikus Egy-
házkoz{ég - r ész|e tes bib Ii ogr áf i a eg é s zít'l, ki,
amelv a ézerző zazdag ewáztörténeti mun-
kásságá t mu tatja' b e. (D eb-r:e c ni c örög Kat oIí-
kus Egyhazközség, 1998)
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